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- також, пропоную взяти до уваги філософію «Кайдзен». Вперше філософію 
«Кайдзен» було застосовано у деяких японських компаніях (включаючи «Toyota») і 
поширилася вона по всьому світу. «Кайдзен» – філософія, яка фокусується на 
безперервному вдосконаленні процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес-
процесів і управління, а також всіх аспектів життя організації. У філософії «Кайдзен» 
організації безперервно покращують усі функції бізнесу, в чому задіяні всі працівники 
– від директора до звичайного робітника. Покращуючи стандартизовані дії та процеси, 
«Кайдзен» має на меті усунути всі втрати. 
   Виконання запропонованого комплексу напрямів активізації організаційно-
економічних заходів  інноваційного розвитку України з часом підвищить рівень 
інноваційної активності промислових (в тому числі і машинобудівних) підприємств, 
дасть змогу ефективно використовувати внутрішні і залучені зовнішні інвестиції, 
відбудеться прискорений процес оновлення і розвитку виробництва. 
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Сукупність усіх течій та напрямків у теорії міжнародних відносин є надзвичайно 
широкою. Оскільки методологічне «оформлення» економічних гіпотез є важливим для 
повного розумння, дослідження різноманітних підходів до розуміння певних явищ та 
процесів повинно проводитися ґрунтовно та різноаспектно. 
Найбільш повного концептуального наповнення набули позитивістські парадигми 
(так звані класичні теорії) та позитивістські (постмодерністські теорії) міжнародних 
відносин. 
Досить цікавим є постпозитивістський напрям економічної думки, суттєвою 
особливістю якого є те, що теорія є самостійним дискурсом, який конструює дійсність, 
а не є простим її відображенням. Ця теза є ключовою 
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Одним із різновидів постпозитивізму є фемінізм, відповідно до якого «…жіноча 
ментальність і сама картина світу у жінок якісно відмінні від чоловічою, і «жіночий 
космос» слід вважати самостійним духовним всесвітом, який має всі підстави до того, 
щоб наполягати на своїх тендерних архетипах стосовно будь яких областей (в тому 
числі і міжнародних відносин» [1, .79]. 
Тікнер А., одна із найбільш яскравих представників фемінізму в міжнародних 
відносинах, наполягає на тому, що сьогодні більшість термінів та підходів до 
функціонування економічних систем є «суто чоловічими» [2]. Зокрема, базові 
конструкції «чоловічої» детермінації (домінування, агресія, захоплення і т.д.) в 
«жіночій» інтерпретації можуть бути представлені як рівновага, миролюбність, 
гармонізація. Вся економічна теорія, за твердженням Тікнер А., побудована в 
«чоловічій» системі координат, а оскільки реальність трансформується відповідно до 
того, як вона уявляється (базовий постулат пост позитивізму), варто змінити ключові 
акценти в методології досліджень, можна очікувати й на відповідні зміни в реальності. 
Не зважаючи на дискусійність даного твердження, можна знайти досить багато 
його прибічників – Дж. Ельштейн [3], С. Енлое [4] і т.д., які активно досліджують 
гендерні відмінності в активності економічних суб‘єктів. 
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Одним із важливих моментів взаємодії місцевих органів самоврядування з 
органами державної виконавчої влади є процес контролю з боку місцевих державних 
адміністрацій реалізації органами місцевого самоврядування делегованих повноважень. 
Дослідження практичної реалізації механізму контролю за виконанням органами 
місцевого самоврядування делегованих повноважень дозволило виявити певні недоліки 
як у процесі реалізації делегованих повноважень виконавчими органами місцевих рад, 
так і в процесі контролю за ними. Так, відповідно до законодавства, відповідальність 
місцевих органів самоврядування за виконання делегованих повноважень 
передбачається лише у тій мірі, в якій ці повноваження забезпечені матеріальними і 
фінансовими ресурсами [1]. Делегування державою переданих повноважень повинна 
відбуватися лише на умовах відповідного передавання бюджетних ресурсів у формі 
закріплених за бюджетами відповідних рівнів, податків загальнодержавного рівня, 
